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ABSTRACT 
The total amount of carbon emission in Malaysia is estimated at 208 267 
thousand tonne metric per year [1]. Based on the high volume of carbon emission, 
the Malaysian government has committed to improving and to place more emphasis 
on carbon emission reduction by the year 2020. Several methods or key steps have 
been taken by the country to help reduce carbon emission. One of the key items that 
were outline was the introduction and promotion of green building concept into the 
country environ. The paper written will study the level of effectiveness of the 
implementation and provide a quantitative overview of the green building strategy 
for carbon reduction that was executed. To achieve this, a HOMER simulation was 
conducted with 2 case studies for commercial green buildings. From the simulation, 
the results shows that the green building strategy was in fact effective where a 
significant amount of percentage (%) reduction for carbon emission was achieve 
when compared to the normal office buildings. 
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ABSTRAK 
Jumlah karbon yang dibebaskan di Malaysia yang di anggarkan adalah 208 
267 ribu tan setahun [1]. Berdasarkan kepada jumlah tinggi bagi penghasilan karbon 
ini, kerajaan Malaysia telah nekad memberikan komitmen untuk memperbaiki dan 
untuk memberikan penekanan yang lebih ke atas pengurangan penghasilan karbon ke 
udara sebelum 2020. Beberapa langkah utama telah diambil oleh pihak kerajaan 
untuk membantu mengurangkan penghasilan karbon ke udara. Salah satu daripada 
langkah yang telah diperkenal dan dipromosi adalah konsep Bangunan Hjau. 
Penulisan yang dihasilkan akan mengkaji tahap keberkesanan implementasi dan 
memberikan nilai kuantitatif umum bagi strategi Bangunan Hijau sebagai cara 
mengurangkan kadar pembebasan karbon ke udara yang telah dilakukan. Oleh itu, 
simulasi dengan mengunakan HOMER telah dijalankan ke atas 2 subjek kes bagi 
Bangunan Hijau komersil. Daripada simulasi yang telah dijalankan, didapati jumlah 
peratusan (%) pengurangan bagi Karbon dibebaskan ke udara bagi Bangunan Hijau 
adalah signifikan berbangding dengan bangunan komersil biasa. 
